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     ABSTRAK 
 
     Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi 
individu dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Beta Setia Mega. Di 
mana di perusahaan tersebut mengalami penurunan motivasi seperti telat hadir, 
tidak menjelaskan program-program kepada konsumen, salah memasukan data 
dan lain-lainnya, apabila itu dipertahankan maka akan mengakibatkan penurunan 
kinerja karyawan. Kinerja karyawan di PT. Beta Setia Mega sangat berperan 
penting dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Sederhana dan Regresi Berganda. 
Data diperoleh dari wawancara dan kuesioner yang telah disediakan dengan 
menggunakan skala likert yang berguna untuk mengetahui derajat ketidaksetujuan 
dan kesetujuan karyawan terhadap pernyataan yang ada pada kuesioner. Hasil 
yang dicapai dalam penelitian ini adalah kompetensi individu tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 2,2% dan motivasi 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 12%. Sedangkan 
secara bersama-sama, kompetensi individu dan motivasi berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Beta Setia Mega sebesar 14,8%. 
Selanjutnya penulis memberikan saran positif kepada perusahaan agar kompetensi 
individu dan motivasi di perusahaan dapat menunjang kinerja karyawan menjadi 
lebih baik lagi dan berakhir dengan tercapainya tujuan perusahaan. 
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